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Elements d'inculturació hel·lenista
en el llibre de Ben Sira: els viatges
Núria Calduch i Benages
Endinsem-nos en el complex món de la cultura, complex perquè toca
tots els àmbits de l'existència humana. Prenent com a punt de partida la
definició de Tylor (1871): «La cultura és una tasca complexa que inclou els
coneixements, les creences, l'art, els costums, el dret, les tradicions i també
qualsevol disposició o ús adquirit per l'home que viu en societat», l'antro¬
pologia cultural ha insistit en un aspecte primordial del fet cultural, la seva
transmissibilitat. D'aquesta manera, la cultura es converteix en sinònim de
civilització.
Si enfoquem la nostra reflexió de cara a l'estudi de la Sagrada Escrip¬
tura, veurem com els textos bíblics revelen el pas de moltes civilitzacions
al llarg de la seva història (cananea, mesopotàmica, egípcia, hel-lenísti-
ca...). I és precisament aquesta última la que ens ocuparà l'atenció en
aquestes pàgines.
1. Ben Sira, un savi entre dues cultures: el judaisme i l'hel·lenisme
El títol de la nostra comunicació ens situa en el món cultural de Ben
Sira, l'únic autor bíblic que ha firmat la seva obra.1 Considerat pels estu¬
diosos com l'últim dels savis i el primer dels mestres de la Llei, Ben Sira
porta a terme la seva activitat didàctica i literària entre el 200 i el 180 aC
en una Jerusalem sotmesa als Selèucides, després d'un segle d'hegemonia
ptolemaica. Palestina acull esperançada el nou rumb polític, somiant un
alleugeriment de la pressió econòmica. De fet, el rei selèucida Antíoc III el
1. «En aquest llibre hi ha escrites instruccions plenes d'intel·ligència i de saber. L'ha redac¬
tat Jesús, fill de Sira i nét d'Eleazar, de Jerusalem» (Sir 50,27).
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Gran (223-187 aC) no solament afavoreix el poble jueu amb la reducció
dels impostos, sinó que a més a més promou una política de respecte i
tolerància, sobretot en l'àmbit religiós.
El seu fill Antíoc IV Epífanes (175-163 aC) trenca bruscament aquest
clima de convivència pacífica. Entusiasta de la cultura grega i emparat per
l'aristocràcia local, Antíoc Epífanes intenta d'hel·lenitzar Palestina per força.
Profana el temple de Jerusalem i desencadena una persecució sanguinària
contra els jueus. Aquesta dramàtica situació provoca la revolta dels germans
Macabeus (167-134 aC). Judes, Jonatan i Simó lluiten per reconquerir la lli¬
bertat de viure segons els seus costums ancestrals. A Simó, l'últim dels
Macabeus, el succeeix el seu fill Joan Hircà (134-104 aC), que instaura un
nou sistema de govern basat essencialment en el poder de les armes. En
aquestes circumstàncies històriques té lloc la traducció del nét de Ben Sira.2
La crisi provocada per la temptativa d'hel·lenització forçosa del poble
jueu ja és latent a l'època de Ben Sira. En els primers decennis del s. II aC
comença a forjar-se la confrontació entre la novetat hel·lenista i la fidelitat
als valors tradicionals religiosos.
Al llarg del llibre de Ben Sira, un autèntic tractat de saviesa distribuït
en 51 capítols, no trobem cap atac directe contra l'hel·lenització de la socie¬
tat i els costums. Tampoc no s'hi constaten actituds explícitament favora¬
bles a la nova cultura.3 Des del principi fins al final de la seva obra, Ben
Sira manté un admirable equilibri assolit amb expressions ponderades,
silencis oportuns, al·lusions velades i una fina ironia. Podríem citar un
exemple d'aquest «savoir-faire» literari. Fixem-nos en 2,12-14, on l'autor
llança una sèrie d'invectives que volen ser un senyal d'alarma per als dei¬
xebles que l'estan escoltant:
«Ai dels cors acovardits i les mans sense vigor,
i del pecador que va per dos camins!
Ai del cor decaigut que no creu!
Per això, no rebrà protecció.
Ai de vosaltres que heu perdut l'esperança!
Què fareu quan el Senyor us visitarà?»
2. Gràcies a la informació que ens facilita el Pròleg del llibre (només en la versió grega),
sabem que el nét de Ben Sira va traduir en grec l'obra del seu avi (escrita en hebreu) per als
jueus que vivien fora d'Israel, és a dir, a la diàspora, on normalment es parlava grec. Ell adreça
l'obra a aquells qui volen instruir-se, reformar els seus costums i viure segons la Llei.
3. Sobre la relació entre Ben Sira i el pensament hel·lenista, cf. T. Middendorp, Die Stellung
Jesu Ben Siras zwischen Judentum und Hellenismus (Leiden 1972) 7-34; J. Marbùck, Weisheit
im Wandel (BBB 37; Bonn 1972) 170-173, i H.V. Kieweler, Ben Sira zwischen Judentum und
Hellenismus. Eine Auseinandersetzung mit Th. Middendorp (Beitrage zur Erforschung des Alten
Testaments und des antiken Judentums 30; Frankfurt am Main 1992) 69-262.
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Veiem aquí com algunes expressions amb sentit metafòric (cors aco¬
vardits, mans sense vigor...) dibuixen els trets d'un jueu observant que,
enlluernat pels nous corrents de pensament i pràctiques religioses, deixa
que la seva fe es marceixi sense posar-hi remei. Cal remarcar el caràcter
al·lusiu del llenguatge emprat. En cap moment el savi no esmenta oberta-
ment el problema de fons que s'endevina entre línies.
La mentalitat oberta, flexible i culta de Ben Sira té un límit, el límit
marcat per la fidelitat al Déu d'Israel. Ben Sira reconeix els valors de la
nova civilització, però és intransigent quan aquesta atempta contra l'essèn¬
cia de la tradició jueva: la seva aliança amb el Senyor. Els nous corrents i
tendències culturals són seductors. El deixeble ha de mantenir-se allunyat
del seu radi d'acció. El motiu és de pes: està en perill la seva opció fona¬
mental pel Senyor. I aquesta no pot dependre de la moda passatgera del
moment.
2. Elements d'inculturació hel·lenista: els viatges
Una vegada fixat el marc ambiental del nostre estudi, ara voldríem con¬
cretar els elements d'inculturació hel·lenista més rellevants en l'obra de
Ben Sira. N'assenyalem tres: els viatges, els banquets i els contactes litera¬
ris, però per qüestions òbvies de temps i espai ens limitem al primer ele¬
ment esmentat, és a dir, els viatges.4
Malgrat que la geografia no sembla interessar gaire Ben Sira,5 en tres
llocs de la seva obra (31 [34H],9-17; 39,4; 51,13a) ens presenta els viatges
d'una manera molt positiva: els considera una font d'experiència, coneixe¬
ment i saviesa.6 Per al savi, el lligam entre viatges i saviesa és indiscutible.
El fet de viatjar és enriquidor en tots els sentits: l'home que viatja fa créi¬
xer el seu bagatge cultural i s'acosta cada vegada més a la saviesa.
Dels tres textos citats, el més important és, sens dubte, el primer,
31(34H),9-17:7
4. Sobre el tema, cf. Middendorp, 170-173; Marbòck, 161-162 i la monografia recent d'O.
Wishmeyer, Die Kultur des Buches Jesus Sirach (BZNW 77; Berlin/New York 1995) 96-97.
5. A Egipte, en canvi, era una assignatura important. Cf. H. Brunner, Altàgyptische
Erziehung (Wiesbaden 1957) 94.102; C. Colpe - l. Rost - B. Reicke, «Schule», Biblisch-his-
torisches Handwòrterbuch, III (Gôttingen 1966) 1739-1744, esp. 1740-1741 [Schule in Àgyp-
ten].
6. Contrasta amb les apreciacions negatives de Cohèlet respecte a tot el que ha vist i expe¬
rimentat en el món (cf., per exemple, 1,13-14).
7. Atès que no disposem de l'original hebreu, hem de basar-nos en la versió grega. Seguim
l'edició de Ziegler, però amb la numeració de Ralphs.
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L'home que ha viatjat coneix moltes coses,
l'home experimentat parla amb intel·ligència.
910 Qui no ha estat provat sap poques coses,
però qui ha viatjat té molts recursos.
He vist moltes coses en els meus viatges
i he après molt més del que sabria dir.
1112 He estat moltes vegades en perill de mort
i m'he salvat gràcies a aquestes coses:
Els qui temen el Senyor viuran,
perquè tenen esperança en aquell qui els salva.
El qui tem el Senyor no ha de témer res,
1315 ni s'ha d'acovardir per res, perquè el Senyor és la seva esperança.
Feliç aquell qui tem el Senyor!
En qui es recolza? Qui és el seu suport?
El Senyor té els ulls posats en els qui l'estimen,
és un protector poderós, un ferm suport,
un refugi contra el vent xardorós, una ombra contra la calor del migdia,
1617
una protecció per a no ensopegar, una ajuda per a no caure;
ell enlaira l'esperit i fa resplendir la mirada,
ell dóna la salut, la vida i la benedicció.
El text fa enginyosament de contrapunt a la perícope precedent
(31 [34H], 1-8), dedicada al tema dels somnis. Així, l'experiència viscuda i
real dels viatges s'enfronta amb la fantasia enganyosa dels somnis.
El text es compon de dues parts ben diferenciades (9-12; 13-17), uni¬
des per una expressió que funciona d'enllaç (toútcov -/úqiv).8 La primera
part consta de dues seccions (9-10; 11-12); igualment la segona (13-15; 16-
17).
Els w. 9-10 ens presenten la figura del vianant com un home molt expe¬
rimentat (jro^imeiQÓç), que coneix moltes coses (eyvoj jtoLÀó), posseeix
molts recursos (jtXrjOuveí jiavoupyiuv, lit.: augmenta l'habilitat) per a supe¬
rar les adversitats i, a més a més, és capaç de comunicar amb intel·ligència
la seva cultura (èxÒujYf|oeTai oúveoiv). Només mig verset (10a) per dir-nos
que aquell qui no ha estat provat (en aquest context, aquell qui no ha viat¬
jat) sap poques coses (òMya).9
8. Nosaltres entenem toútcüv xàçtv (a causa d'aquestes coses) referit als versets següents
(13-17), que parlen del temor del Senyor i la seva eficàcia. Així també, Smend, Duesberg -
Fransen, Alonso Schòkel, Moria Asensio. Altres autors, en canvi, relacionen l'expressió esmen¬
tada amb els w. 9-12. Segons ells, «aquestes coses» han d'entendres com l'experiència acumu¬
lada del savi (Bretschneider, Frietzsche, Peters, Spicq, Minissale, Di Lella i la traducció de la
Bíblia Catalana Interconfessional).
9. M'agradaria notar, tant aquí com en els w. 11-12, la insistència de l'autor en les expres¬
sions que denoten quantitat, acumulació, freqüència (molt experimentat, moltes coses [2x],
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De cop i volta, l'autor interromp aquesta presentació de caràcter gene¬
ral (feta en 3a p. sg.) i comença a parlar en lap. sg. de la seva experiència
personal. És com si volgués dir: «Escolteu bé, aquest home experimentat,
provat, avesat, intel·ligent... gràcies en gran part als seus viatges, sóc jo.»
Tot seguit ens confessa que ha vist moltes (tcoLLú) coses, que sap més
(jtLsíova) del que diu, i que les seves peripècies pel món l'han conduït diver¬
ses vegades (jtÀeovàxtç) a les portes de la mort. Sembla, doncs, que no tot
són avantatges a l'hora de viatjar. S'ha de comptar també amb greus i ines¬
perades circumstàncies que poden posar en perill la vida del vianant. Ara
bé, la informació més important la guarda per al final (12b i la segona part
de la perícope: 13-17). Ell s'ha salvat de tots els perills gràcies al Senyor,
perquè el Senyor protegeix l'home pietós que el respecta, li té confiança i
l'estima. En altres paraules, l'home que tem el Senyor no ha de tenir por de
res perquè el Senyor vetlla els seus passos. Aquesta és la lliçó del savi
segons la nostra interpretació. En aquesta perícope (31[34H],9-17), els dos
puntals del llibre (temor del Senyor i saviesa) entren en contacte amb un
fet cultural propi de la civilització hel·lenista.
Centrem-nos, doncs, en aquest fet. Primer, veurem com el presenta Ben
Sira i, a continuació, prendrem en consideració alguns testimonis extra-
bíblics.
Ben Sira no és gaire explícit en aquest tema. No ens diu quins viatges
ha fet, ni com els ha fet, ni amb qui els ha fet, ni tan sols per què els ha fet.
L'única informació que tenim és de caràcter molt general: «Quan encara
era jove, abans de viatjar,10 ja cercava obertament la saviesa en la meva
pregària» (51,13a). Tot fa pensar que l'empresa de «viatjar»" inclou les
nacions estrangeres, esmentades en 39,4cd a propòsit de les activitats del
mestre de la Llei: «fa viatges per terres estrangeres, per conèixer (experi¬
mentar) el bé i el mal dels homes». Així, doncs, sembla que Ben Sira ha fet
molts viatges (31[34H],9-12) i que coneix algunes nacions fora de Palestina
(51,13a; 39,4cd).
Preguntem-nos ara pels motius d'aquests viatges. El savi tampoc no ens
aclareix la qüestió. Malgrat el seu silenci, la perícope sobre el mestre de la
augmentar, més de, en diverses ocasions). Sembla que vulgui posar en relleu l'abast de l'expe¬
riència descrita.
10. G: "Ext &>v vecóteqoç Jipiv i)v nXavqOfjvaí pe correspon amb el text trobat a Qumran:
Trun □rCD "1D3 *3K (QPsa XXI, 11), en contra del MsB: TPT ~ID3 '3R. Quant al text de Qumran, cf.
J.A. Sanders, The Dead Sea Psalms Scroll (New York 1967) 114, i quant al problema textual en
conjunt, cf. P.W. Skehan - A.A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira (AB 97; New York 1987) 574.
11. Els dos verbs (G: itkaváco i H:nun) poden significar «viatjar» i «errar». Així s'explica la
traducció d'Alonso Schòkel: «antes de torcerme». Cf. Proverbios y Eclesiástico (Los Libros
Sagrados VIII/1; Madrid 1968) 330.
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Llei (39,1-11) i en especial el v. 4 ens ofereixen algunes pistes. Podem supo¬
sar que els seus desplaçaments responien a inquietuds de tipus religiós, cul¬
tural i també polític.12 Tinguem en compte que els seus alumnes, joves de
les famílies benestants de Jerusalem, es preparaven per a ocupar càrrecs de
govern en l'àmbit polític i religiós. Ben Sira tenia a les seves mans els futurs
dirigents de la societat jueva. Conscient de la seva responsabilitat, el savi
educava els seus alumnes en la veritat i la coherència de vida. Sabia entu¬
siasmar-los sense falsejar la realitat. I el seu ensenyament sobre els viatges
n'és un bon exemple. Si els viatges són una font de saviesa i experiència,
també comporten molts sacrificis i dures proves. Així ens parla del vianant
apressat per la set (26,12), de les tempestats en els viatges marítims
(36[33H],2), de les dificultats amb els companys de viatge (42,3), dels perills
que amaguen els camins desèrtics i solitaris (8,16). Sigui per terra o per
mar, a peu, amb carro o muntat en un ase, viatjar és una prova contínua.
Aquest interès pels viatges no és cap novetat per a la mentalitat grega.
Fem també nosaltres un viatge al passat i recordem la figura mítica
d'Ulisses en la primera pàgina de la gran epopeia homèrica:
«Digue'm, o Musa, de l'home de molts recursos, que ha viatjat molt i de
moltes maneres després d'haver saquejat la ciutadella sagrada de Troia. Molts
foren els homes dels quals veié les ciutats i dels quals aprengué. Molts foren
els dolors que sofrí en el seu cor més enllà del mar» (Odissea 1,3).
Recordem també el famós Pitàgores, personatge molt discutit en la
història. Se n'expliquen moltes aventures i se li atribueixen molts viatges.
Probablement visità els sacerdots d'Egipte, dels quals aprengué nocions
d'astronomia i geometria i, en una altra ocasió, travessant el riu Cambyses
(desemboca en el Mar Caspi) arribà fins a Babilonia, on els mags li ense¬
nyaren aritmètica, música i matemàtiques.
A l'època hel·lenística, iniciada amb la conquesta d'Alexandre el Gran,
la vida sobria a nous horitzons. El desig de sortir dels confins de la pàtria,
de conèixer noves terres, d'experimentar l'inconegut, d'establir relacions
comercials amb altres pobles, tot això era propi de la cruïlla cultural que li
tocà viure, a Ben Sira. Citem-ne alguns exemples concrets:
Filó d'Alexandria era favorable als viatges i així ho manifesta en les
seves obres, tal com es pot comprovar en els següents fragments:
«L'esperit... observa i investiga tot el que és digne de ser comprès i con¬
templat, i, si és necessari viatjar per terra o per mar, ell empeny fins a l'extre-
12. Cf. M. Hengel, Judentum und Hellenismus (WUNT 10; Tübingen 1969) 243-244.
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mitat del continent o de l'oceà, per veure-hi més i escoltar coses noves. El fet
és que la passió de la ciència és incansable» (De Ebrietate, 158).
«Hi ha qui navega per qüestions comercials, per desig de fer fortuna o per
ambaixades, o per veure el que hi ha a l'estranger i així ampliar la cultura; a
tots els mou una força que els impulsa a sortir del territori: els primers amb
vista als negocis, els segons en benefici de la ciutat en circumstàncies difícils
i greus, els últims, en fi, per recercar coses que abans ignoraven, recerca que
els proporcionarà satisfacció i al mateix temps profit. Els qui mai no han viat¬
jat són en relació amb els qui viatgen com els cecs en relació amb els qui pos¬
seeixen la vista» (De Abrahamo, 65).
En De Migratione Abraham (216), Flavi Josep diu que Abraham recor-
regué el país fins a Siquem. Tot seguit comença a explicar detalladament el
significat del verb «recórrer» i, després de descriure els afanys i sacrificis
que els mercaders ambulants suporten en els seus viatges (217), passa a un
altre nivell més profund:
«... mentre per allò que és el millor, el més desitjable, el més característic
del gènere humà, la Saviesa, per amor d'ella, no s'hauria de travessar el mar
sencer, i explorar a fons la terra, per saber si no existeix res més bonic per
ésser contemplat i escoltat, no s'hauria de seguir la pròpia pista, amb pressa
i amb decisió, per apropar l'objecte de la nostra recerca tot posseint allò que
hem desitjat» (218).
Un altre text molt significatiu el trobem en l'obra del Pseudo-Isòcrates,
A Demonikos:
«No dubtis de fer un llarg viatge per trobar aquells qui et prometen un
ensenyament útil. És indecent que els mercants solquin els oceans per engran¬
dir la seva fortuna, mentre els joves no són capaços d'afrontar els viatges per
terra per enriquir el propi esperit» (18).
Com oblidar-nos en aquest petit recull de testimoniances de Zenó de
Kaunos, home de negocis que treballava per un cert Apol·loni? De Zenó ens
han arribat cinc cartes del viatge de tornada a Alexandria que féu l'any 250
aC, viatge molt accidentat a causa de la fugida de tres esclaus que havia
comprat a Marisa. Gràcies a les informacions tretes d'aquestes cartes,
podem reconstruir el recorregut del seu viatge.13
13. Cf. F.M. Abel, «Marisa dans le Papyrus 76 de Zénon et la traite des esclaves en
Idumée», RB 33 (1924) 566-574. Sobre l'activitat de Zenó a Palestina, cf. id., «La liste géogra¬
phique du Papyrus 71 de Zénon», RB 32 (1923) 409-415.
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Finalment, m'agradaria citar Thessalos de Tralles,14 metge i filòsof, que
escrigué una carta a un emperador (podria ser Claudi o potser Neró), data¬
da del s. i dC, on li explica els seus viatges d'estudi:
[Thessalos] a Cèsar August, salve!
Després d'haver-me exercitat en la ciència de la gramàtica a Àsia i d'haver-
me convertit en més savi que la gent d'aquest país, vaig decidir per un temps
de treure profit de la meva ciència. Després de fer vela cap a Alexandria, ciu¬
tat que tothom vol conèixer, proveït d'una bona quantitat de diners, vaig fre¬
qüentar els filòlegs més competents, i tots em feien grans elogis pel meu amor
a l'estudi i la meva agilitat mental.
Veiem, doncs, que els viatges són un tema obligat en la vida del oocjióç.
El savi no s'acontenta amb tenir fama en el seu país. Se sent cridat a viat¬
jar per conèixer la saviesa dels altres pobles. Així pot comparar, valorar,
apreciar i judicar amb més experiència, més criteris i sobretot més horit¬
zons.15 Ben Sira experimenta en el seu interior totes aquestes inquietuds i
vol donar-hi una resposta, una resposta que satisfaci els seus desigs perso¬
nals de savi i mestre de la llei i que satisfaci també les expectatives dels
seus deixebles. Com a bon pedagog, sap que no hi ha mètode més eficaç i
convincent que aquell que neix de l'experiència personal. Cap mestre no
pot transmetre als alumnes l'autèntic valor dels viatges si ell no ha creuat
mai el llindar del seu hortet (!).16
Dins el marc de la història d'Israel la cultura hel·lenística ha jugat un
papermolt important. En moltes ocasions s'ha vist com una gran amenaça
que posava en perill la fe i la moral del món jueu, tan arrelat en les seves
tradicions. Ben Sira, en contra del que pensen alguns autors, ha sabut i ha
volgut oferir-nos una visió més harmònica, i fins i tot més positiva, de la
confluència entre dos mons, dues mentalitats, dues cultures... ben dife¬
rents. Al llarg de la seva obra, el savi es mostra fidel a la religió dels pares
i al mateix temps obert als nous corrents de la cultura triomfant del
moment. Jueu compromès amb el seu poble, sap obrir els horitzons dels
seus deixebles perquè siguin homes més savis, més preparats, més com¬
prensius, més promptes al diàleg i, sobretot, més religiosos. No perdem de
14. Tralles (TqúXLeiç, Toà/J.iç) és una localitat de l'Àsia Menor, en la regió anomenada
Cària, a pocs quilòmetres del riu Meandre, al peu del mont Messogis. Cf. L. Schmitz, «Tralles»,
Dictionary ofGreek and Roman Geography, II (ed. W. Smith; London 1857) 1220.
15. Cf. C. Spicq, L'Ecclésiastique. La Sainte Bible, 6 (eds. L. Pirot - A. Clamer; Paris 1941)
736-738; H. Duesberg - I. Fransen, Ecclesiastico. La Sacra Bibbia [a cura di Mons. Salvatore
Garofalo] (ed. G. Rinaldi; Torino 1966) 246-247.
16. Algunes postures no tan favorables, i fins i tot contràries, als viatges les trobem a la
Carta d'Aristees, 130 i a YEpístola 104,15 de Sèneca.
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vista que, per a Ben Sira, saviesa i temor del Senyor són dues realitats inse¬
parables. Buscar la saviesa és buscar el Senyor. Per això, l'autèntic savi és
un home de Déu.
Ben Sira, un savi jueu obert a la cultura hel·lenista, ens ensenya el valor
profundament pedagògic dels viatges. Conèixer noves terres, nous pobles,
nous costums... és en definitiva obrir-se al món, i aquesta actitud, caracte¬
rística dels pobles mediterranis, continua essent, avui més que mai, font
inexhaurible de coneixement, experiència, cultura i autèntica saviesa.
